
















































































何他編.2004:1Jにおいて，第一版 (1987) と第二版 (199日)では「嬰笠」
という言葉が収録されていなかったが，第三版 (2004)ではじめて「嬰霊」が




















































































写其 1 龍湖宮の入り口 (2016/8/13!]'i者
披影)
8 玄天上帝。北斗七宿の玄武が神格化され，さらに仏教・道教の潤色を加えた林[郷












































を感じ，寺廟を建設しようと決心した[林健一， 1996 a : 123 -126]， 1976年，
林健一の呼びかけで龍昇村内の有識者逮を中心に「龍湖宮管理委員会Jが結成
された。土地の所有者である陳鶴年が主任委員として選ばれたが，龍湖宮内の
















15 r船出l宮間j介』。出版年不明，龍湖聖訓雑誌社 6， 
-56 
(142) 隙 宜事























































(14) 隙 宣 車
写真5，龍湖宮出版物(2017/12/23筆者撮景品)










































































































































































もの障害や非行などの「霊隙」を起こすという[林健一， 1996a : 114-119]。
また，嬰霊の性質を陳述する説明以外にも，著作の中に大量の「実話体験」を
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The concept of unborn dead in Dragan Lak巴T巴mplewith 
special r巴f巴renceto the phrase“Yingling" 
Chen Hsuan-Yu 
In Taiwan， the phrase Yingling C嬰霊)， literally 'infant spirit '， means spirits of 
miscarried， stillborn or aborted fetuses and sometimes babies who died in their infancy 
Thought to be vengeful spirits which will come back to haunt its mother or fami1y， a 
memorial ritual to appease Yillg!ing was often deemed necessary. Although the belief of 
Yillg!ing is regarded as a new religious phenomenon which grew in popularity during the 
la!e 1980旨，1itleattention has been given to the origin of this belief. 1 attempt to ana匂zethe 
problem of origin through an examination of Dragon Lake Temple csn湖宮)， which had 
initiated a memorial ritual to appease y，川g!ingbefore the late 1980's. 
This article can be divided into three parts. In the first part， 1 emphasize the origin of the 
special meaning for generic unborn dead and young infants with the particular term Yillg!ing 
In the second part， the history of Dragon Lake Temple is discussed. In the third part， 1 give 
an in-depth review of how Ying!in"g evolved， through publications of the Dragon Lake 
Temple 
As a result of the above discussion， we learn the fol1owing information. 
1. The concept of Yillg!ilg did not exist (or at least was not complete) in 1975 when 
Dragon Lake Temple started construction. Instead， the concept gradually developed and 
fonned until the mid-1980's 
2. At Dragon Lake Temple， the discourse about haunting， which causes illness and 
misfort回目， was af(回 tedby the trad山 onof spirit-writing C扶鷲)and the statement of 
spirit， which specifically came from new Japanese religions and a reinte中retationby the 
master at Dragon Lake Temple. 
3. The statement of spirit made the possibility of ηnglings existence a new type of spirit. 
A spirit described as vengeful and pitiful soon spread throughout Taiwanese society. 
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